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AÑO X X 1.° DE FEBRERO DE 1931 NÚM. 437 
BOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los d ías I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelada 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
Lo Purificoníii de lo Imi Virgen y lo regidlo 
Al registrar la historia de todos los 
tiempos éncontranios el espíritu de re-
beldía captando la voluntad del hombre, 
revolviéndolo contra los decretos del 
Supremo Hacedor. Inicia el ingrato pro-
ceder el ángel , envanecido con sus per-
fecciones, que solo a Dios debe, Luzbel, 
y desde entonces no tiene otro oficio 
que inocular ese virus maldito en el cora-
zón del hombre; comenzó con el primero, 
Adán, y generación tras generac ión , en 
todas va destilando su mortífera influen-
cia, seduciendo a las criaturas para que 
se rebelen contra todo lo que sea dique 
que se oponga a su acción destructora, 
y así no hay autoridad que uo sea desaca-
tada, comenzando por la de Dios y ter-
minando por la de la familia, después 
de pasar por encima de la del orden 
social; que esto acarrea horribles con-
vulsiones, trastornos incalculables, des-
trucción de vidas, honras y haciendas, 
no importa; la finalidad es el triunfo de 
la rebeldía y a él se sacrifica todo. 
A l echar, hoy, una ojeada por el mapa 
del mundo, este cuadro té t r ico y som-
brío, parece que se acumulan factores 
números que, con satánico empeño, se 
proponen que el cuadro adquiera más 
t rágicas tonalidades, con el aumento de 
combustibles que extiendan las llamas 
del incendio y que el puñal fratricida 
intensifique el derramamiento de inocente 
sangre; ¿sus causas?... una sola: el loco 
afán de la posesión de bienes terrena-
les, de todo orden, del goce de todas las 
sensualidades sin freno ni tasa; ¿su ex-
plicación?... el desconocimiento, el olvido, 
la repulsión de la Ley de Dios. 
Triste es esta realidad, pero más 
triste, mucho más triste es, que exis-
tiendo millones de criaturas que podían 
ser un dique contra este torrente de re-
beldía, sean, por su negligencia, por su 
falta de compenetración con la Verdad, 
meros espectadores de la destrucción que 
se avecina, y que de no poner remedio, 
sufrirán sus horrorosas consecuencias, 
llorando entonces inconsolables tan tre-
mendos daños, y entonces, se les podrá 
decir, parodiando la frase de la madre 
del ultimo rey moro de Granada: Ao 
lloréis como p lañ ideras lo que no habéis 
sabido defender como cristianos. 
Porque, ¿no es cierto, que no tene-
mos la decisión de cumplir con exacti-
tud los preceptos, todos, de la Ley de 
Cristo? ¿no es cierto que muchos, mu-
chísimos, se consideran perfectos obser-
vantes de la misma pero interpretándola 
según su criterio, acomodándola a sus 
humanas conveniencias? ¿cómo entienden 
el precepto de amar a Dios sobre todas 
las cosas? ¿cómo el de «amar al pró-
jimo»? En cuanto al primero: profanando 
el Domingo; no dando a Dios el culto 
que deben, como deben y donde deben; 
callando, cobarde y vergonzosamente, 
ante la ofensa que a ÉL escuchan o 
presencian; faltando a sus promesas y 
juramentos. En cuanto al segundo: da-
ñando al prójimo en sus bienes, en su 
fama, en su derecho; siguiendo los dic-
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tados del egoísmo, sin verdadera cari-
dad, como el Evangelio la enseña, con 
lo que siembra el odio, la desesperación, 
la venganza. 
¿Su causa?, volvemos a preguntar: el 
espíritu de rebeldía, pues mienlras ase-
guran que son cristianos no conforman 
su vida con la pauta, que para el cum-
plimiento de los citados preceptos, les 
señala quien tiene únicamente la auto-
ridad y el derecho de hacerlo, por ser 
la única deposi tar ía de la Verdad y su 
legítimo in térpre te : La Santa Iglesia 
Católica fundada por Jesucristo, el 
Maestro Divino, y todo lo que no sea 
cumplir con docilidad, sin discutirlos, sus 
mandatos, es rebeldía, más o menos pro-
nunciada, pero rebeldía siempre. 
Y que hay que acatar la santa y ama-
ble Ley de Dios, nos lo enseña nuestra 
adorable Maestra, nuestra Madre ben-
dita, la esposa virginal del casto carpin-
tero de Nazaret; a Ella no la obligaba 
la ley de la Purificación; ¡a Ella! ¡a la 
Virgen Inmaculada cómo la iba a obligar! 
pero la Ley lo ordenaba y Ella cumplió 
la Ley hasta en sus más nimios detalles. 
ISSflPiiElflliES QELA¡nMOimEBlillS 
Si los años anteriores hemos hecho 
la Quincena con gran cariño y devoción, 
y con numerosa concurrencia, en el 
presente, debemos celebrarla con mayor 
fervor, y procurando que sean muchos 
los que acudan a obsequiar a la Santí-
sima Virgen con su adoración y su amor 
y a pedirle, con grandes instancias, que 
su mediación poderosa la interponga 
eficazmente con su Hijo Divino en favor 
de dos grandes necesidades: las de Rusia 
y las de España . 
Llena el alma de honda pena y amar-
gura el conocimiento de lo que en Rusia 
acontece; baste decir que se ha coiisti-
tnidi) una asociación de ateos para en-
señar el a te ísmo, la guerra a toda re-
ligión, la corrupción, sistemática y per-
severante, de la juventud y la niñez; han 
llegado, en su locura, en su odio a Dios, 
a formar un tiibtmal, que ha citado a Dios 
para que comparezca a dar cuenta de 
lo mal que ha hecho la creación y go^ 
bierna el mundo; ¿no es verdad que 
produciría esto un acceso de risa, sino 
llevara consigo la pérdida de tantas almas 
y la destrucción de miles de vidas? 
La paz interior de nuestra* querida 
Patria, se siente turbada por las ambi-
ciones de unos, la soberbia de otros y 
la pasividad de muchos; por eso, debe-
mos dedicar este año nuestros cultos de 
la Quincena de Lourdes, con la inten-
ción especial de pedir la salvación de 
Rusia y la paz y prosperidad de nues-
tra amada España. 
Varias gracias y privilegios de que gozan ios Socios 
de ia Adoración nocturna 
^ 
Los Adoradores activos y honorarios 
disfrutan de las gracias espirituales 
otorgadas por el Sumo Pontíf ice, a los 
miembros de esta Obra, 
Los Adoradores varones tienen dere-
cho a asistir a las Vigilias generales, 
tomando en ellas parte activa. 
Cuando alguno enferme, y reciba el 
Santo Viático, acompañarán a Su Divina 
Me.jestad los Socios de su Turno, lle-
vando la bandera de la Sección. 
Si continúa enfermo, la primera Vi-1 
gilia se aplicará con el carác ter de 
Rogativas por su curación, y si fallecie-
re, la Sección cuidará de sacar la Bula 
de la Santa Cruzada, llamada de difun-
tos, y se aplicará en su sufragio la 
inmediata Vigilia que tenga libre la 
intención. 
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ADORACIÓN NOCTURNA 
Cuenta del año de 1930 
C A R G O 
Existencia del año anterior . , 
Colecta de socios activos, . . 
Suscripción de socios honorarios. 
Estipendios por 9 Vigilias a in-
tención particular . . . . 
Venta de 3 distintivos . . . . 








D A T A 
Material de oficina . . . . 
Correspondeifcia y portes . 
Ofrendas reglamentarias . . 
Suscripción a «La Lámpara». 
Por 3 atrasadas . . . . . 
Estipendios de 13 misas . . 
Id. de cera por 13 Vigilias . 
Id. al sacristán por 13 Vigilias 
Id. al organista por 3 Vigilias 
Comisión por cobro de cuotas 
Viajes a Málaga y Alozáina. 
Cepo para hojas de intenciones 
Cántaro y botijo para agua. 
Compostura de 5 camastros. 
Lavado de la enagüilla de la 
mesa estufa . . . . . 
Combustible para calefacción 
SUMA. . . 





9 1 . — 













Importa el Cargo 603.05 
Importa la Data 378.95 
Existencia a nueva cuenta. 224.10 
La cuenta detallada con sus justifican-
tes se halla a disposición de los Adorado-
res que quieran examinarlas, especialmen-
te de los obligados por su cargo, quienes 
harán uso de su derecho antes de la Junta 
general reglamentaria que se celebrará , 
D. m., el día 14 del corriente' mes, a las 
ocho de la noche, para la que se cita a 
todos los Adoradores. 
E i - TESORERO, 
FRANCISCO HIDALGO, 
D O N A T I V O S ENVIADOS 
PARA COSTEAR EL MANTO DE LA VIRGEN DE 
FLORES, LA REPARACIÓN V ADORNO DEL TRONO 
A D. Miguel Díaz, P r e s b í t e r o , le 
han sido entregadas las cantidades si-
guientes. 
P osetas 
5.— D.a Encarnación RamírezTrevif io. 
D.a María García Vázquez, de 
García 
A D.a Amelia Marín, de 
Morales, las siguietites: 
D . Antonio Cruzado Garrido 
Da Rafaela Zamudio Márquez 
D.a María Pé rez Triguero . 
D.A María Morales Morales . 
D.A Araceli Morales Morales 
D.aFranciscaCabrera Chamorro 
D.A Gabriela Morillas García 
A D.a Antonia Castillo, de 
Díaz, las siguientes: 
D . Juan Castillo Márquez . . 
D . Fél ix Ochoa Sánchez de Te-
jada y familia 



















Día I.0-Comienza la Quincena en 
honor de la Inmaculada bajo el Tí tu lo 
de ^uesfra Señora de Lourdes, a las 
siete y media de la noche. 
Se dá principio a los ejercicios lla-
mados Los Siete Pomlnáos de S. José. 
Día 2.—La Purificación de la Sant í -
sima Virgen: a las nueve. Bendición de 
las Candelas, Misa Solemne y Proces ión 
de la Virgen del Rosario. 
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Día 5.—Junta ordinaria del Ropero 
de la Santísima Virgen del Flores. 
Día 6. —Primer Viernes de mes.—A 
las echo, Misa y Comunión general; por la 
noche, Ejercicios del Apostolado de la 
Oración, cotí Exposición solemne de Su 
Divina Majestad y Junta de Celadoras. 
Pía 8.—A las siete y media. Comunión 
general de las Hijas de Mar ía ;por la noche 
los ejercicios reglamentarios con Exposi-
ción Solemne de Su Divina Majestad. 
La Adoración Noctnrna celebra la V i -
gilia ordinaria de este mes la noche del 
14 al 15, Se encuentra vacante sn inten-
ción y pueden solicitarla los que la deseen. 
Los Jueves, a las siete y media, Misa 
y en ella la Comunión general de las 
Mar ías de los Sagrarios, e inmeditita-
mente después ofrecimiento del Acto de 
Desagravios con exposición privada de 
Su Divina Majestad. 
E s t a d í s t i c a de la 2 . a q u i n c e n a M im de D i c i e m b r e 
h§i 
B A U T I Z A D O S . - D í a 19: Antonio Ji-
ménez Aguilar y Salvador Morillas Mo-
rillas,—20: Juan Sánchez Dnrán y José 
Fe rnández Soto.—22: Salvador Ortega 
Franco, Antorrio Fernández Cor t é s y Juan 
de Dios Cordero Fuentes.—23: Antonia 
García Acedo y Dolores Alba Rniz.— 
24: Francisco Mancera Cabrera y Cris-
tóbal P é r e z Pé rez . —25: Francisco Na-
varro Vila.—26: Salvador González Ra-
mos, Antonia Falcón García, Fernando 
Postigo Rebollo, Encarnación Cordero 
Márquez , Antonio Martos García y Juan 
Cruzado Cortés .—28: Gertrudis Alvarez 
Alvarez y Antonio Sánchez Romero.— 
29: Francisco Arlandi Segura.-30: An-
tonia Rengel Villalobos, 
D E S P O S A D O S . - D í a 22: D. Manuel 
Casermeiro Castro, con D.a Josefa Na-
varro Bueno.—23: D. Francisco Carmena 
Suárez , con D,a Francisca P é r e z Rubio, 
- 2 4 : D, Antonio Gil Moreno, con Doña 
Dolores García Díaz —26: D, Salvador 
Hidalgo Gallego, con D,a Francisca Pé-
rez Sánchez; y D. Rafael Ruíz Canta-
rero, con D.a Antonia Segura Berlanga. 
t 
ADULTOS.—Día 22: D . Andrés Fran-
co Morillas, de 58 años.—24: D . Juan 
Villalobos Reyes, de 79 . -26: D, Antonio 
Domínguez Delgado, de 51, 
(O. E. P. A . J 
P Á R V U L O S . - D í a 26: Teresa Cor-
dero Martínez.—29: Teresa Alvarez Mu-
ñ o z — 3 0 : María Bravo García . 
I N I E L . X I Z I A N O ! 
Encontrábanse reunidos tres pintores 
de una capital andaluza, que el lector se 
f igurará, cual era, y ponderaban fa per-
fección de sus obras, de tal modo, que 
el que los oyese, no sabía si estaba ante 
el Tiziano, el Greco o Goya. 
Decía el primero: 
—He pintao una tabla e madera imi-
tando marmo y m'ha zalío tan bien, que 
la eché al río y enzeguidita se jué ar 
fondo. 
— ¡Bahl—exclamó el segundo—. Hase 
na má tre día que pinté yo un paizaje, 
que representa la regionez pelare y er 
colocar junto a él un t e rmómet ro , en el 
acto bajó sinettenta grado bajo sero. 
— Ezo ez na —concluyó el ú l t i m o - -
comparao con mi retrato del marqué de 
San Toral , que tan al vivo eztá jecho, 
que tengo que afeitarle do vese por 
semana. 
MÁLAGA —TIP. Suc. DE J. TRASCASTRO. 
